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Abstract:China＇s current laws and regulations to adjust the neighboring relations are simply guiding principles，with their definition of
neighboring rights being lack of specific technical criteria. In order to provide certain reference for the relevant judicial personnel，the
building techniques involved in neighboring relations are introduced in this paper. And the main architectural design standards and specifi-
cations which correspond to different neighboring relations are presented. In addition，taking dispute over right of sunlight in neighboring
relations as an example，the application of building techniques in adjudication of neighboring relations disputes are also discussed. The re-
sults show that the rational use of building technology knowledge，according to the relevant national standards，combined with site investi-
gation can make the scientific definition of neighboring rights.
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标准的主要依据。规范的 5. 0. 2 条规定，“住宅日照












日照时数(h) ≥2 ≥3 ≥1
有效日照时间带(h) 8 ～ 16 9 ～ 15
计算起点 底层窗台面

















表 2 不同方位间距折减换算表 L
方位 0° ～ 15° 15° ～ 30° 30° ～ 45° 45° ～ 60° ＞ 60°
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